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 ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tunneling incentive 
terhadap transfer pricing dan dampaknya terhadap perencanaan pajak (studi pada 
perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2017). 
 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Listing 
berturut-turut dari tahun 2013-2017 di Bursa Efek Indonesia (2) Perusahaan 
Otomotif dan Komponen yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Data diperoleh 
dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Shamaok. Diperoleh 6 (enam) 
perusahaan. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F, dana 
analisis korelasi determinasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan otomotif dan komponen yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017, tunneling incentive 
berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing dengan kontribusi yang diberikan 
sebesar 36.4%. Transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap perencanaan 
pajak dengan kontribusi yang diberikan sebesar 15.7%. 
 
Kata kunci: Tunneling Incentive, Transfer Pricing, dan Perencanaan Pajak. 
  
 ABSTRACT 
 
 This study is intended to analyze the influence of tunneling incentive to 
transfer pricing and and their impact to the tax planning (study on minning 
companies in Indonesia Stock Exchange 2013-2017 period). 
 The sampling technique used in this research is proposive sampling with 
criteria: (1) The companing is listing on Indonesian Stock Exchange in periode 
2013-2017 (2) The company controlled by foreign companies. Data obtained from 
the publication of Indonesia Stock Exchange (IDX) and Sahamok. Sample 6 (six) 
companies are obtained. 
 The research approach use un this research is descriptive and quantitative 
analysis. Statistical analysis used in this research is classical assumstion test, 
hypothesis test using t test dan F test, adna correlation analysis and coefficient of 
determination. 
 Based on the results of research on mining companies listed on the 
Indonesia Stock Exhange (IDX) period 2013-2017, tunneling incentive significant 
effect on transfer pricing with given contribution of 36.4%. the transfer pricing 
significant effect on  tax planning woth given contribution of 15.7%. 
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